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La presenciadelhebreusenla Italiatardomedievali delRenaixement
estacaracteritzadaperdosfactorsrellevantsquecomportenunaproblematica
particular,ambunacomplexitatqueesmanifestasobretotenlesrelacions
quotidianesambla societatcristianacircumdant.La dispersiógeograficai la
mobilitatdeIsnuclishebreus,laconsistenciademograficadeIsqualseraenla
majarpartdeIscasosfor90samentexígua,plantejaval'exigenciadelarecerca












la segonameitatdelDoscentsfins el comen9amentdelCinccents,indica
1 Traducciódel'italiaperJaimeCastilloSainz,
2 Sobrela mobilitati la dispersiódeIsnuclis hebreusen Italia podeuveure,entrealtres:V.
COLORNI: «Prestito ebraico e comunita ebraiche nell'ltalia centrale e settentrionale», en Rivista di
storia del diritto italiano, VIII, 1935, pp. 1-55; L. POLIAKOV: Les banquiers juifs et le Saint-Siege
du XIII e au XVIII siecle. París, 1967, pp. 308 i ss.; R. BONFIL: «Emigrazioni ebraiche in Italia nel
tardo medievo», en Emigration and Settlement in lewish and General History. Jerusalem 1982,
pp. 139-153 (en hebreu).
Revistad'Historia Medieval4, pp. 11-24
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claramentl'arbitrarietatdela seuacol.locaciótourcourtdinsel móndeIs
marginats.Ésindubtablequelalletradelallei,tantl'expressadaperl'autoritat









blimentdecondicionsdeconvivenciacivil i relacionsovintamistosesi cor-
dials,onelrespecter cíproci lasolidaritatestavenenpalesacontradiccióamb








amena<;avend capgirartatal'estructuradela identidathebralca.De l'exis-
tenciad'aquestaprofundadistanciaentrenormai praxieslamentavaamitjan








enLa storiadegliebreinell'ltalia medievale:trafilologia emetodologia,acuradeM. G. Muzzarelli
i G. Todeschini.Bologna, 1990,pp. 36-42;ID.; «Nuova storiografiae storiadegli ebrei in Italia
nel medioevoe nel Renascimento»,en La cultura ebraica nell'editoria italiana (1965-1990).
Roma. 1992,pp. 47-55;A. FOA:Ebrei in Europa dalla pesteneraall'emancipazione.Bari, 1992,
pp. 305-307.
4 Cfr. A. TOAFF:Gli ebreia Perugia. refUgia 1975,pp. 66-67, 108.
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i esencial-tanta la teoriacomala praxi-semblareductiui desenfocat.5La
perspectivadela normanoéssovintla mésidoniaperobservar,egistrari
comprendreelsfenomensdediscriminació,enfer-nos-elsveure'lscomexcep-
cionalsi no representatiusadespitdela sellagrandifusió.Peraltrabanda,
pendresmentdel'existenciad'unadistanciaentreteoriai praxi,avallesamplia


























perlapropiaexistenciai continui1at,i unabarreraindispensablep rdefensar
la identitathebrea.Al capdavall,'educacióperal matrimonii lesprimeres
experienciessexualsesdeixavenalallibertatdeIsjovesi resnoimpedia,enla
visiópragmaticademoltsprogenitors,queesrealitzassenambelsseuscoetanis
5 Aquestaésla tesicentraldeR. BONFILenel seurecentassaig:Gli ebrei in Italia nell'epoca
del Rinascirnento. Firenze, 1981.
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juevadela Italiacentre-septentrional,reunitsenuncongrésaForlí el 1418
emetirenseveresordinacions,pertaldepunirlesunionssexualsprohibides,
comlesdecristiansi hebreus,i subratllarencomelsnaixementsil.legítims,
6 Sobresexe,amori matrimonien la comunitathebreadela Italia tardomedievali enparti-
cularenla Umbría,dr. A. TOAFF:Il vinoe la carne.UnacomunitaebraicanelMedioevo.Bologna,
1989,pp. 15-51.Veieu també,C. V¡VANTI:«Storiadegli ebrei in Italia e storiad'ltalia», enStudi
storici, XXXI, 1990,pp. 366-369;A. FOA:Ebrei in Europa..., op.cit.,p. 305.
7 Per a una interpretacióen aquestsentit,dr. R. BONFIL:Gli ebrei en Italia..., op. cit., pp.
366-369.Podenveuretambé,U. CASSUTO:Gli ebreia Firenze nell'etadel Rinascimento.Firenze,
1918,pp. 229-230.
8 «Statutidi refUgia del 1342»,en Corpus StatutorumItalicorum, 4, a cura de G. Degli
Azzi, 1,Roma, 1913,pp. 380-384.Per a les ordinacionsdeMantova,cfr. Sh. SIMONSOHN:History



































9 Cfr. L. FINKELSTEIN:lewish Self-Governmentin theMiddle Ages. New York, 1964,pp.
281-285.
]0 Cfr. R. BONFIL:«Aspectsof theSocialandSpiritualLife of theJews in theVenetian
Territoriesat theBeginning of theXVIth Century»,(enhebreo),enZion, XLI, 1976,pp. 83,95-
96; Minutes Book ofthe Council ofthe lewish Communityof Padua, (en hebreo),a curade D.
Carpi, I. Jerusalem,1973,p. 117.
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vinculadesal préstecenla ciutati enlesrodalieserendotadesambsumes
ampliamentsuperiorsals500florins.12EnelscentresdelaUmbría,entreels
seglesxvi XVI,lessumesaportadescomadotperlesjovesjuevesoscil.laven
]] Cfr. R. BONFIL:«Aspectsof theSocial andSpiritual Life...», op. cit., pp. 71,78-82.
12 PeraRoma,cfr.A. EsPósITo;«GliebreiaRomanellasecondametadel'400attraversoi
protocollidelnotaioGiovanniAngeloAmati»,enS.BoeschGajano(acurade),«Aspettieproblemi
della presenzaebraicanell'Italia centro-settentrionale(secoli XIV-XV»>,en Quadernidell'lstituto
di scienzestoriche dell'Universita di Roma, 2. Roma, 1983,pp. 47-51, 81-85, 112-113, 117;
Ead., Gli ebreidi Romatra Quatro eCinquecento,vol. 18,n. 54 (3diciembre1983),pp. 825-828.
Per a Florencia, cfr. M. LUZZATI:La casa dell'ebreo. Pisa, 1985,pp. 61-106.Per a Cesena,cfr.
M.G. MuZZARELU:Ebrei e citta d'ltalia in era di transizione: il caso di Cesenadal XIVal XVI
secolo. Bologna, 1984,pp. 131-132, 143-144,151, 155.Per a Bologna, cfr. R. RINALDI:«Un
inventariodi benidell'anno1503:Abramo Sforno e la suaattivitadi prestatore»,enIl Carrobbio,


















Si el doteraimportanti la famíliadeIsespososd'elevatrangsocial,
tambélacerimonianupcialhaviadeserfastuosai susceptibled'impressionar
tatalacomunitat,quepresumiblementhaviaseguirlesdiversesfasesdeIstrac-










família,conquerirposicionsenla leadershipdela comunitatjuevai alhora
exhibir-sedavantdeIsmercaders,enyorsi govemants.Sovintunmatrimoni






13Cfr., A. TOAFF:11vinoe la carne,pp. 33-34.
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14 Cfr., L. FINKELSTEIN:lewish Self-Government...,op. cit., p. 286.Podeuveuretambésobre





































vorrano,senzalimitazionealeuna.E ciosi applichin derogaagli usi,alle
15Cfr., R. BaNFIL:Gli ebrei in Italia..., op. cit., pp. 91-97.
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quetrabaexpressióen les ordinacionsde les comunitatsitalianesi en
innombrablesrespostesrabíniques,compiladesenaquestperíode,noéssiTIÓ
l'altracaradela mateixamonedaY El controldelesfamíliesriquessobre




















marginalperla sellacomunitat,a la qualpensavaencarapertanyerdedret,
tambérelliscavacapelmónanonimdeIspobresi deIsdesheretats,sentiaquela
societatel voliaprecipitarenl'oblit,cancel.lant-lodela historia,perqueel
17 Sobreels esmentatsmatrimonisfraudulents,cfr. A. TOAFF:I/ vino e la carne,pp. 34-37, i
I'amplia bibliografia allí continguda.
18Sobrela categoriadeisexclososi deismarginatsen la societathebreatardomedieval,cfr.
A. TOAFF:I/ vino i la carne,op.cit., pp. 129-149.
19 Cfr. A. TOAFF:I/ vino i la carne,op. cit., pp. 133-134.
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20 Cfr.R. BONFIL:«Lasinagogain Italiacomeluogodi riunionee di preghiera»,enAttidel
Convegnodi centenariodel Tempiolsraelitico di Firenze», 1985,pp.38 i ss.
21Sobrela violenciaa les sinagoguesitalianesdel període,cfr., A. TOAFF;/l vinoe la carne,




























continuavenproduintelseuvi i elsseusderivats,comlavinassai 1'aiguardent,
«secondoleloroanticheconsuetudini».24La disponibilitatdecamescorxada
segonselrituhebreu,laanomenadac mcasher,molímésqueelvi eraconsi-
deradacondicióindispensablepera la permanenciadela comunitatenuna
determinadalocalitat,25delqueerenperfectamentconscientslesautoritats
22Cfr. L. FINKELSTEIN:lewish Self-Government...,op. cit., pp. 355-356:Y. MORENOKoCH:
«The Takkanotof Valladolid of 1432»,en TheAmerican Sephardi, IX, 1978,pp. 90-97.
23 Sobreels problemeslligats a l'alimentacióparticulardel hebreusa l'Italia medieval,cfr.
A. TOAFF:Il vino i la carne, op. cit., pp. 81-108.Podeu veuretambé,C. VIVANTI:«Storiadegli
ebrei...»,op. cit., pp. 371-372;A. FOA:Ebrei in Europa..., op. cit., pp.145-l47.
24LEóNDEMODENA:Epistolario (enhebreu),a curade Y. Boksenboim.Tel Aviv, 1984,pp.
135-136.
25Entreelsestudisquetractenaquestargumentpodeuveure,R. SEGRE:«Gli ebreie il mercato
delle carni a Casale Monferrato nel tardoCinquecento»,enMiseellanea di studi in memoriadi
23





mésaguerridai infatigablenla lluitacontrala carocasheroPerferla vida
impossiblealshebreusnoeraestrictamentecessariprohibirlamatan9aritual
enelsescorxadorsurbanso enlocalsdela seua propietat.Erasuficient,en
efecte,recórreralmaliciósi efica9expedientdeprohibiralscristianselconsum










al consumpúblicoEn realitathi pretenienposarfrealscontactesquotidians
entrehebreusi cristians,consideratsescandalososi damnososoNo hihaape-
nesciutatsenlaItaliadelQuatrecents,del'OmbriaalVeneto,delPiamonta
I'EmI1ia,delaRomanyalaLlombardia,i finsi totenelsudi enSicília,que,
arranlapressiódeIspredicadorsfranciscans,nohagenassatjatlaprohibicióo
la limitaciódeltalldela carncasheri la vendaal públicdelescarnsi el vi










Dario Disegni. Torino, 1969,pp. 219-238;E.H. ANGIOLINI:«'Cibus judei': un 'consilium' quasi
ineditodi Ange10di CastrosuBamacellazioneconritoebraicoe una'reprobatio'di sanGiovanni
da Capestrano»,enLa storia degli ebreinell'ltalia medievale...,op. cit., pp. 102-114.
26 Cfr. A. ToAFF;Il vino e la carne,op. cit., p. 86.
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